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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПС 
ВАНТАЖНИХ АВІАКОМПАНІЙ 
 
Висвітлено проблему старіння вітчизняної вантажної авіаційної техніки та 
актуальність розробки методичних і організаційних положень та практичних 
рекомендацій щодо формування організаційно-економічного механізму модернізації 
повітряних суден вантажних авіакомпаній. 
Освещается проблема старения отечественной грузовой авиационной 
техники и актуальность разработки методических и организационных положений и 
практических рекомендаций для формирования организационно-экономического 
механизма модернизации воздушных судов грузовых авиакомпаний. 
The problem of senescence of domestic freight aerotechics and actuality of 
development of methodical and organizational positions and practical recommendations 
lights up for forming of organizationally-economic mechanism of modernization of 
airplanes of freight airlines. 
Ключові слова: вантажна авіаційна  техніка, модернізація, авіакомпанія, 
інноваційна стратегія, експлуатації повітряних суден. 
 
Постановка проблеми. Загальною ознакою стану українського парку 
авіаційної техніки сьогодні є тенденція до його старіння. Вантажна авіація також 
має застарілий парк літаків, вік яких в середньому становить біля 20 років. За 
прогнозами фахівців, у найближчі десять років прогнозується масове списання 
вітчизняних повітряних  вантажників, оскільки дані літаки, як і вся вітчизняна 
авіатехніка, за виключенням нових літаків, не відповідають вимогам ІСАО з 
шуму, екологічної безпеки та можливостям бортового обладнання. Очевидно, що 
фізичне та моральне старіння парку вантажних літаків веде до витіснення їх з 
міжнародних авіаліній за рахунок введення більш жорстких міжнародних 
стандартів. Тому сьогодні гостро стоїть проблема розробки організаційно-
економічного механізму модернізації повітряних суден вітчизняних вантажних 
авіакомпаній. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективне оновлення 
парку повітряних суден, і втому числі вантажних літаків, як свідчить досвід 
багатьох авіакомпаній світу, можна здійснити шляхом заміни або 
модернізації, вирішуючи при цьому в комплексі задачі теоретичного, 
практичного, організаційного та економічного характеру. Методологічними 
питаннями ефективного функціонування та розвитку транспорту, у тому 
числі його оновленням, займались такі вчені – В.І. Щелкунов [1], 
Ю.Ф.Кулаєв [2], Коба О.В. [3]. 
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Також слід відзначити дослідження В.Т. Єлагіна, В.М. Загорулько, 
Є.М. Сича, Л.А. Ященко та ін. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Дослідженню 
окремих питань оновлення застарілих ПС шляхом їх модернізації було 
присвячено багато наукових праць, але, незважаючи на їх актуальність, до 
цього часу відсутнє комплексне обґрунтування оновлення парку ПС шляхом 
модернізації на основі системного науково-методичного та практичного 
підходу до вирішення даної проблеми. 
Мета статті. Метою статті є висвітлення основних положень щодо 
формування організаційно-економічного механізму модернізації повітряних 
суден вантажних авіакомпаній. 
Виклад основного матеріалу. Авіаційна галузь України уже 
вісімнадцять років функціонує в умовах перехідної економіки, проте істотних 
зрушень у створенні ринкових механізмів, які забезпечують техніко-
економічне зростання в цій галузі, не відбулося. Незважаючи на наявний 
потужний потенціал науково-технологічної сфери, значну кількість 
завершених наукових досліджень та зразків унікальної продукції, розвиток 
інноваційної діяльності в галузі авіації відбувається вкрай повільно, що 
призвело до старіння майже усього вітчизняного парку повітряних суден. 
Тому, формування організаційно-економічного механізму модернізації 
повітряних суден, особливо в умовах відсутності достатніх фінансових 
резервів, - це надзвичайно складне завдання, яке повинно вирішуватись 
сумісними зусиллями державних чиновників, виробників авіаційної техніки, 
фінансових установ та авіакомпаній [4]. В умовах дефіциту власних коштів, а 
також при обмеженій державній підтримці, авіапідприємства змушені значну 
частину ресурсів використовувати на поточні потреби діючого, в значній мірі 
застарілого, авіапарку і в окремих випадках – на освоєння нових технологій 
та наукомісткої конкурентоспроможної техніки. Така ситуація зумовлює 
необхідність пошуку ефективних шляхів нарощення міжнародної 
конкурентоспроможності національних авіаперевізників [5].   
Аналіз стану сучасної української транспортної авіатехніки, 
узагальнення світового досвіду експлуатації модернізованих транспортних і 
пасажирських літаків свідчить про те, що одним з головних напрямків 
стратегії розвитку української авіації, на нашу думку, є здійснення політики 
модернізації та технічного переобладнання діючих авіапідприємств тому, що 
питання старіючого парку авіаційної техніки має безпосередній зв'язок із 
станом безпеки польотів. Проблеми з безпекою польотів створюються також 
у зв'язку з послабленням конструкторської та виробничої бази, практичною 
відсутністю післяпродажної підтримки експлуатації повітряних суден,  
відсутністю дійових лізингових механізмів, але найбільш впливовим 
фактором на сьогодні являється малоефективна підтримка льотної 
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придатності старіючого парку повітряних суден. Робота з узагальнення 
досвіду експлуатації   повітряних    суден,   яка   проводилась   раніше і   була 
направлена на забезпечення відповідного рівня безпеки польотів, в 
теперішній час в значній мірі згорнута.  
Розробники та виробники авіаційної техніки опинились відірваними 
від експлуатації і практично не здійснюють авторський нагляд за технічною 
експлуатацією авіатехніки, супроводження її життєвого циклу шляхом 
своєчасного внесення конструктивних змін та перевірки експлуатаційної 
документації. Крім того, сьогодні нажаль, відсутня система проведення 
щорічних сумісних з конструкторськими бюро та заводами-виробниками 
льотно-технічних конференцій, на яких обговорювався досвід експлуатації 
авіаційної техніки, і головним чином, старіючого парку повітряних суден. 
Таким чином, на наш погляд, для реального та ефективного 
підтримання льотної придатності старіючого вітчизняного парку повітряних 
суден необхідно поступово реалізовувати інноваційну стратегію модернізації 
застарілої авіаційної техніки, яка полягає в здійсненні організаційно-
технічної програми відповідно до кожного типу повітряних суден з чітким 
розподілом відповідальності розробників, виробників та експлуатантів за 
реалізацію конкретних програм та визначити шляхи фінансування цих робіт 
(рис. 1).  
 
 
 
Рисунок 1. Стратегія модернізації парку ПС вантажних 
авіакомпаній. 
 Крім того, як було зазначено вище, організаційно-економічний 
механізм модернізації ПС вантажних авіакомпаній матиме практичну 
реалізацію лише за умови комплексної взаємодії з експлуатантами авіаційної 
техніки проектних, виробничих авіапідприємств та фінансових установ при 
активній державній підтримці шляхом впровадження методів державного 
стимулювання та регулювання модернізації повітряних суден (рис.2). 
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Рисунок 2.  Комплексна взаємодія учасників організаційно-
економічного механізму модернізації ПС вантажних 
авіакомпаній.  
 
 Як видно з рис. 2, реалізація модернізації ПС в вантажних 
авіакомпаніях, здійснюється за участю таких установ та організації як 
Державна адміністрація авіації України, проектні та виробничі, або ремонтні 
авіапідприємства та фінансові установи за допомогою економічних, 
організаційних та адміністративних методів регулювання модернізації ПС. 
Також необхідно підкреслити, що важливою складовою 
організаційно-економічного механізму модернізації ПС є вирішення задачі 
реалізації конкретних проектів модернізації ПС в вантажних авіакомпаніях. 
Здійснення модернізації обраного типу ПС, на анашу думку, повинно 
відбуватись в чотири етапи, як представлено на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 3. Етапи реалізації модернізації ПС в вантажних 
авіакомпаніях.  
 Вище наведені дані уможливлюють стверджувати, що організаційно-
економічний механізм модернізації повітряних суден вантажних 
авіакомпаній повинен представляти собою систему цілей, функцій, методів і 
процесів організації та координації модернізації старіючої авіаційної техніки. 
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Висновки. Таким чином, на підставі проведеного дослідження 
сучасного стану вітчизняного парку вантажної авіаційної техніки та існуючих 
напрямків її оновлення можна зробити наступні основні висновки: 
- проблема старіння вітчизняної вантажної авіаційної техніки та 
здійснення стратегії модернізації – це питання, яке вирішується комплексною 
взаємодією рядом організацій і установ при активній державній підтримці; 
- необхідність розробки методичних і організаційних положень та 
практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного 
механізму модернізації повітряних суден вантажних авіакомпаній є 
актуальною задачею, вирішення якої повинно бути своєчасним в процесі 
ефективного оновлення парку авіаційної техніки всіх авіапідприємств 
України.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
У статті досліджено та систематизовано основні теоретичні аспекти 
проблем економічного розвитку держави та великих національних господарських 
систем в умовах глобалізації. 
В статье исследованы и систематизированы основные теоретические 
аспекты проблем экономического развития государства и больших национальных 
хозяйственных систем в условиях глобализации.  
In article the basic theoretical aspects of problems economic developments of the 
state and the big national economic systems in the conditions of globalisation are 
investigated and systematised.  
Ключові слова: держава, економічний розвиток, глобалізація,  національна 
господарська система.  
